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Kemenangan terbesar Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) AKAR 2014, telah menwfarumkan nama PTDI khususnya dan 
UiTM Cawangan Johor amnya, apabila kumpulan inf telah merangkul JOHAN KBELURUHAN sempena Konvensyen KIK 
UiTM Kali ke 1 ^Gi A*F<inosa Resort Melaka pada 20 hingga 22 Oktober 2014. ^ 
Antara ka ^enangan lain yang turut dirangkul adalah ANUGERAH EMAS, ANUGERAH INOVASI TEKNIKAL TERBAIK, dan 
ANUGERAH FASILITATOR TERBAIK (Puan Norme Blntl HaJI Salleh, Pembantu Perpustakaan). 
Semoga Kumpulan AKAR PTDI terus berusaha mencetuskan idea-idea kreatif bagi menghasilkan inovasi yang 
memberi impak yang positif. 
Da pat fan Gcfita H\cnari({ di daCatn. 
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Yang Berbahagia Prof. Madya Dr. Azizan bin Abdullah 
Puan Maznah binti A. Ha mid 
Puan Siti Rozana binti Mat Sanat 
Encik Mohd Ha/iz binti Kasirun 
Puan Mawar Noor binti Abdullah 
Encik Idris bin Muhammad 
Cik Nor Azelea binti Mohd Azahar 
Encik Abdul Razak bin Abu 
Encik Roslan bin Mohd Nor 
Puan Norme binti Hj Sal eh 
Encik Mohd Danial bin Daud 
Saudari Norazra binti Rah mat 
(Pelajar Praktikal Feb - Jun 2015) 
Saudari Nur Areena Aqilah binti Mohd Sapri 
(Pelajar Praktikal Ogos - Disember 2015 
Encik Juharie bin Jemain 
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KUNJUNGAN KETUA PUSTAKAWAN 
I KE PTDI 
Oleh: Siti Rozana binti Mat Sanat 
Ivunjungan atau lawatan kerja Ketua Pustakawan (KP) UiTM, En. Noor Hidayat bin Adnan ke PTDI pada 6 
Mei 201U telah berlangsung dengan jayanya. Beliau yang turut ditemani Timbalan Ketua Pustakawan Kanan 
Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam , En. Jamalludin bin Sulaiman telah menyampaikan 
hasrat dan amanat beliau demi memastikan kecemerlangan 
Perpustakaan UiTM. 
Timbalan Ketua Pustakawan Kanan PTDI, Puan Maznah 
binti A. Hamid turut membentangkan perancangan 
strategik PTDI 201*+- 2015. 
Turut diadakan adalah Sesi Temubual bersama semua staf 
PTDI, yang telah memberi ruang dan peluang kepada staf 
untuk berkongsi pendapat serta mengajukan sebarang 
persoalan. 
En. Noor Hidayat dan En. Jamalludin juga tidak ketinggalan untuk membuat 
lawatan tapak di PTDI 1 dan PTDI 2. Segala nasihat dan cadangan daripada 
beliau akan dijadikan panduan ke arah melestarikan misi dan visi 
Perpustakaan UiTM. 
Seluruh warga PTDI merakamkan jutaan terima kasih di atas kesudian En. 
Noor Hidayat membuat kunjungan ke PTDI. Diharap sesi seperti ini dapat 




ivata Aluan Rektor UiTM Cawangan Johor 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur 
kehadrat lllahi kerana dengan berkat dan Izin-Nya, Buletin Wahana Lestari 
/Bil.8/2015 dapat diterbitkan dengan jayanya. Tahniah dan syabas diucapkan 
i / kepada Sidang Redaksi Buletin Wahana Lestari kerana dapat meneruskan 
Y^Jpenerbitan buletin tahunan Perpustakaan Tun Dr. Ismail UiTM Cawangan 
^Joho r . 
4 
Penerbitan Buletin Wahana adalah satu inisiatif yang sangat baik bagi 
penyebaran maklumat mengenai aktiviti-aktiviti PTDl serta menjadi satu 
platform bagi mengasah bakat penulisan dalam kalangan staf PTDl sekaligus 
meningkatkan daya pemikiran yang kreatif dan kritis. 
Daya ' pemikirarPyang/ kreatif dan kritis adalah sangat penting dalam membentuk idea-idea baharu bagi 
meningkatkan lagi penggunaan perpustakaan dalam kalangan pelajar serta staf UiTM Cawangan Johor. Persepsi 
pengguna terhadap perpustakaan haruslah diubah. Oleh yang demikian, pihak perpustakaan haruslah 
merancang lebih banyak aktiviti bersama pelajar dan warga UiTM Cawangan Johor bagi menarik minat mereka 
untuk ke perpustakaan. 
Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada seluruh warga PTDl kerana telah banyak meyumbang kejayaan 
dan menempa nama dalam bidang kualiti dan inovasi. Kejayaan PTDl ini amat membanggakan kerana produk 
serta idea-idea yang kreatif yang dihasilkan memberi cerminan imej yang positif terhadap PTDl khususnya dan UiTM 
Cawangan Johor amnya. 
Saya mendoakan agar PTDl akan terus cemerlang dalam sistem penyampaian perkhidmatan dan kemudahan 
yang berkualiti serta dapat menjadikan UiTM Cawangan Johor sebagai sebuah universiti yang unggul berteraskan 
kesarjanaan dan kecemerlangan akademik. 
I ca pan Timbalan Ketua Pustakawaii Kaaan 
Assalamualaikum dan salam 1 Malaysia. Alhamdulillah dengan izin dan 
Rahmat Allah dapat kita bersama sekali lagi dalam penerbitan Bufetin 
Wahana Lestari PTDl Bil. 8/2015. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan 
kepada sidang redaksi yang telah bertungkus lumus dalam menyiapkan . ^ r 
keluaran pada kali ini. ^ ^ * ^ 1 ^ / * 
Saya ingin mengucapkan Syukur kehadrat lllahi kerana PTDl 1 telah 
beroperasi sepenuhnya dalam memberikan perkhidmatan kepada 
pengguna. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang baru ianya 
dapat memberi manfaat kepada pengguna. Selain itu, konsep 
perpustakaan yang baru telah dapat menarik pengguna untuk 
berkunjung ke perpustakaan. Penggunaan perpustakaan kini lebih 
memberangsangkan dengan berkonsepkan santai dimana pelajar telah 
memanfaatkan ruang-ruang santai sepenuhnya. ^ L ^ V 
2. ^ 
dapat dilihat menerusi Sepanjang tahun 2014 pelbagai aktiviti-aktiviti perpustakaan telah diiakukan dan ianya kandungan Buletin Wahana Lestari Bil 8/2015. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada staf 
perpustakaan yar.g telah membawa kajayaan dalam bidang kualiti dan inovasi. 
Kerjasama dan sokongan warga serta pihak pengurusan UiTM Cawangan Johor adalah teras kepada kejayaan 
pencapaian PTDl. Semoga Wahana Lestari ini menjadi platform untuk perkongsian ilmu dan memberi manfaat 
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TERBAHARU DI PTDI 
Oleh: Mohtl Hafiz bin Kasirun 
r erpustakaan Tun Dr Ismail telah menerima sebanyak 2 unit Mesin Pinjaman Bahan secara layan diri 
(Selfcheck Machine Kiosk) dan 2 unit Mesin Pemulangan Bahan secara layan diri (Bookdrop Machine Kiosk) 
masing-masing diletakkan sebuah di PTDI 1 dan PTDI 2. 
Dengan adanya kiosk-kiosk layan diri tersebut, pengguna di PTDI mempunyai pilihan samada membuat 
pinjaman dan pemulangan bahan di kaunter perkhidmatan ataupun di kiosk yang telah disediakan secara 
layan diri. 
Disamping itu juga, pengguna PTDI boleh memulangkan buku-buku yang telah dipinjam dengan hanya 
menggunakan Mesin Pemulangan Bahan secara layan diri (Bookdrop Machine Kiosk) yang diletakkan di 
hadapan pintu masuk PTDI 1 dan PTDI 2 pada bila-bila masa sahaja asalkan buku-buku yang ingin 
dipulangkan tersebut mempunyai pelekat samada hijau atau oren. 
Berikut adalah cara-cara penggunaan pemulangan bahan menggunakan Mesin Pemulangan Buku secara 
layan diri (Bookdrop Machine Kiosk): 
LANGKAH 1 : 
PIUH BAHASA 
LANGKAH 2: 
IMBAS KAD PELAJAR/STAF 
LANGKAH 3: LANGKAH 4: 
TEKAN BUTANG SETERUSNYA LETAK BUKU DI PETAK HITAM 
LANGKAH 5: 








PASTIKAN DATA BUKU 





Diharapkan dengan adanya kiosk pinjaman dan pemulangan bahan secara layan diri ini dapat memberikan 
manfaat yang terbaik kepada pengguna di PTDI dan mampu meningkatkan jumlah pinjaman bahan di 
Perpustakaan. ^ feni^ '+? 
#FTDI An^40w^# 
#We Lcrv4, PTDI* 
V%&far •2* .->• 
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PENSTRUKTURAN KOLEKSI 
PERPUSTAKAAN 
Oleh: Mohd Hafiz bin Kasirun 
Oeperti yang kita semua sedia maklum, 
Perpustakaan Tun Dr. Ismail 1 (PTDI 1) telah mula 
dibuka sepenuhnya pada pertengahan tahun 2014 
kepada pelajar dan juga staf di UiTM Cawangan 
Johor ini. Oleh itu, pihak PTDI telah membuat 
penstrukturan semula berkaitan dengan 
koleksi-koleksi yang akan di tempatkan, samada di 
PTDI 1 (Bangunan Baru) atau PTDI 2 (Bangunan 
Lama). 
Berikut adalah penempatan baharu koleksi-koleksi 
mengikut Fakulti: 
PTDI 1 (Bangunan Baru) 
Koleksi bagi Fakulti Perakaunan 
Koleksi bagi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan 
PTDI 2 (Bangunan Lama) 
Koleksi bagi Fakulti Pengurusan Maklumat 
Koleksi bagi Fakulti Sains Komputer dan 
Ml II Si I 
• 
Label berwarna hijau untuk bahan-bahan di lokasi 
PTDI 2 (Bangunan Lama) 
Manakala koleksi agama, bahasa, novel, majalah 
berjilid dan 'Quick Reference' masih dikekalkan 
lokasinya di PTDI 2 (Bangunan Lama). Untuk 
memudahkan pengecaman lokasi bagi 
koleksi-koleksi tersebut, PTDI telah meletakkan 
pelekat berwarna oren (PTDI 1) dan pelekat 
berwarna hijau (PTDI 2) di bahagian bawah tulang 
buku-buku tersebut. 
Bukan mudah tugas untuk membuat penukaran 
lokasi bagi sesuatu bahan. Staf PTDI perlu 
membuat penelitian yang terbaik sepanjang proses 
penukaran lokasi bahan-bahan tersebut sebelum di 
buat penukaran lokasi ke dalam Sistem ILMU. 
Disamping itu juga, staf di PTDI bertanggungjawab 
membuat proses 'tagging' terhadap 50,000 
naskah buku-buku yang terdapat di PTDI. Ini bagi 
membolehkan pengguna di PTDI membuat 
peminjaman serta pemulangan secara layan diri di 
Kiosk yang telah kami sediakan di PTDI. 
Proses membuat tagging adalah proses yang dibuat 
secara berterusan dan hasilnya sebanyak lebih 
kurang 45,000 naskah buku-buku telah di buat 
proses tagging dan pengguna boleh membuat 
peminjaman dan pemulangan secara layan diri di 
kiosk-kiosk layan diri yang telah PTDI sediakan. 
i l^Wvfca 
Label berwarna oren untuk bahan-bahan di lokasi 
PTDI 1 (Bangunan Baru) 
Kerja-kerja tagging serta pemasangan RFID Tags 
i i T n n 
PENGHASILAN INOVASI PTDI & 
AKTIVITI5S 
BIL. INOVASI NAMA INOVASI 
SECURITY TOOL BOOK 




FLEXI WALL COMPUTER 
RACK 
(TAHUN 2012) 
TROLLEY BOOK CARE 
(TAHUN 2013) 




Meningkatkan produkth/iti yang berkualiti dan 
kerja pemasangan strip keselamatan pada 
buku lebih mudah 
Masalah dapat dialasi 100%. 
Ringan, mudah ditolak dan tidak menjejaskan 
kakitangan staf. 
Menjimatkan ruang bacaan perpustakaan. 
Memudahkan membawa buku yang dipinjam 
dalam kuantiti yang banyak 
Boleh digunakan semasa menaiki & menuruni 
tangga 
Boleh mengangkat beban (kertas A4, kotak 
dll.) sehingga 40kg 
Mengurangkan kerosakan buku semasa 
proses penyusunan. 
Buku dapat disusun dengan elok dan kemas. 
Menjimatkan kos untukdibaikpulih. 
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LUTDH 
PENGHASILAN INOVASI PTDI & 
AKTIVITI OS 
Lawatan Persatuan IMAGE, FPM, UiTM Caw. 
Kelantan Pada 27 Februari 2014 
Bengkel Penyediaan Dokumen QE-5S Pejabat 
Bendahari Pada 25 Mac 201*+ 
Bengkel Penyediaan Dokumen QE-5S UiTM 
Cawangan Kelantan Pada 28 & 29 MEI 2014 
Sesi Perkongsian llmu Hasil Lawatan Ke 
TNB Muar Pada 15 Julai 2014 
Audit Dalam QE-5S Oleh Auditor Puan Noor Azrin & 
Ustazah Norizan Pada 20 Julai 2014 
Lawatan QE-5S Dari Unit IT, UITM Cawangan Johor 
Pada 9 November 2014 
& X v* 





KUMPULAN INOVATIF & KREATIF AKAR 2014 
OLEH: NORME BINTI HAJI SALLEH 
N, ew Dimension Book Stand" merupakan satu inovasi yang direka khas bagi 
tujuan mengurangkan kerosakan buku semasa proses penyusunan. Tujuan 
projek ini adalah untuk menyelesaikan masalah buku yang terjatuh dan rosak 
semasa proses penyusunan di troli dan rak buku. Had maksima susunan buku 
di Perpustakaan Tun Dr. Ismail (PTDI) di bay rak ialah sebanyak 30 naskah. 
Dengan tercipta alat ini, buku dapat disusun dengan elok dan kemas serta 
menjimatkan kos untuk dibaikpulih. Pengguna dapat membuat rujukan buku 
dalam keadaan baik serta mudah untuk pencarian. 
Mini Konvensyen KIK 
Peringkat UiTM Johor 
di Bilik Seminar UiTM Johor 
pada 25 Ogos 2014 
Anjuran Unit Kualiti UiTM Johor 
Johan 
Anugerah Dokumentasi Terbaik 
Anugerah Slide Terbaik 
Mini Konvensyen KIK UiTM 
Peringkat Zon Selatan 
di Dewan Kuliah Tok Puan 
Sungei Ujong 2, 
UiTM Seremban 3, 
Negeri Sembilan pada 10 - 11 
September 2014 Anjuran bersama 
UiTM Negeri Sembilan dan InQKa 
Johan 
Anugerah Emas 
Anugerah Inovasi Teknikal Terbaik 
Anugerah Fasilitator Terbaik 
Konvensyen KIK UiTM Kali Ke 19 
di A' Famosa Resort, Melaka pada 
20 - 22 Oktober 2014 Anjuran 




Anugerah Inovasi Teknikal Terbaik 
Anugerah Fasilitator Terbaik 
(Puan Norme binti Haji Salleh) 
<v 
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INTERNATIONAL, INVENTION, INNOVATION & DESIGNi(IID) - 2014 
Anjuran ;UiTM>Cawangan Johor Y^J^ 
Oleh: Siti Rozana binti Mat Sanat ^ + 
ixlK AKAR 2013 dengan projek Trolley Book Care (TBC) telah menyertai International 
Invention Innovation & Design (MID) yang telah berlangsung pada 20 Ogos 2014. 
Kumpulan ini telah berjaya meraih Pingat PERAK dan ini merupakan kejayaan yang 
membanggakan bagi PTDI. 
Projek ini telah dinilai oleh 2 orang juri dan turut 
menerima pujian kerana penghasilan produk 
yang berinovasi. TBC merupakan inovasi yang 
dicipta untuk memudahkan pengguna 
membawa buku yang dipinjam dalam kuantiti 




Sekitar Sambutan Maulidur, Rasul Peringkat 
UiTM Cawangan Johor, 2014 
Oleh: Siti Rozana bind Mat Sanat 
Oempena sambutan Maulidur Rasul Peringkat UiTM Cawangan Johor yang diadakan pada 
23 Januari 201U, staf PTDI tidak ketinggalan untuk turut serta dalam aktiviti dan pertandingan yang 
dianjurkan. 
Program dimulakan dengan perarakan beramai-ramai bermula dari Dataran Seri Bendahara hingga ke Kolej 
Baiduri. Selain itu, turut diadakan ialah Pertandingan Pencetus Ummah, Tahsin Al-Quran dan sesi ceramah 
oleh Al-Fadhil Ustaz Abd Samad bin Wagiman, Guru Besar Sekolah Agama Palong Timur. Penyertaan dalam 
pertandingan Pencetus Ummah telah menempatkan Puan Norme bt. Hj. Saleh di tempat Ke-2 dan Puan 
Mawar Noor binti Abdullah di Tempat Ke-3. 
Pertandingan lain yang turut disertai semasa sambutan Maulidur Rasul adalah Tahsin Al-Quran. PTDI yang 
diwakili oleh Puan Maznah binti A. Hamid, En. Mohd Hafiz bin Kasirun, Tn. Hj. Mohamad Sukor bin Mesiran, 
En. Roslan bin Darmuji dan En. Mohd Shafiq Mohd Danil, telah berjaya mendapat tempat ke-3. 
Alhamdulillah... 
I n i i . i i i W i S s d 
PTDI 
Majlis Perpisahan Sazali & Rozi dan Pelajar 
Praktikal dan Sambutan Hari Lahir Sta£ PTDI 
Oleh: Siti Rozana binti Mat Sanat 
Dag i mengenang jasa serta perkhidmatan En. Rozi Anuar bin Abd. Rahim, Pembantu Operasi, yang 
berpindah ke Unit Pengurusan Kolej dan En. Sazali bin Selamat, Juruteknik Komputer, berpindah ke Kampus 
Pasir Gudang, pihak pengurusan PTDI telah mengadakan satu majlis perpisahan. 
Majlis turut disertakan dengan bacaan tahlil yang diketuai oleh Ustaz Sidek bin Abdullah. Turut diadakan 
adalah majlis perpisahan pelajar praktikal Saudara Muhammad Fauzan Faiq bin Zainal. Majlis juga meraikan 
sambutan hari lahir staf PTDI yang lahir pada bulan Januari hingga Mac. 
Pemberian cenderahati kepada staf dan pelajar praktikal yang dirai telah disampaikan sendiri oleh Puan 
Maznah bt. A. Hamid. 
Selamat maju jaya diucapkan kepada En. Rozi dan 
En. Sazali. Teruskan kecemerlangan dan semoga 
ikatan ukhwah yang terjalin sepanjang berada di 
PTDI terus bekekalan. 
Setnaga jutttpa Cagi. 
! 2 T D n 
AKTIVITIIPTDI 
MEMBUDAYAKAN ILMU 
KUALA LUMPUR 201U 
Oleh: Siti Rozana binti Mat Sanat 
Dl PESTA BUKU ANTARABANGSA 
M, <tf6felH>. lenghayati budaya membaca antara matlamat pemilihan buku di Pesta Buku 
Antarabangsa Kuala Lumpur (KLBF 2014). Disertai seramai 31 orang 
pensyarah dan 5 orang pegawai pengiring di kalangan staf perpustakaan, 
pemilihan buku telah berlangsung dengan jayanya pada 28 & 29 April 201*+. 
Pemilihan bahan rujukan meliputi daripada semua program yang ditawarkan di 
UiTM Cawangan Johor. Turut membantu dalam memudahkan pemilihan bahan 
rujukan di KLIBF 201*+ adalah pembekal Asia Galaxy Sdn. Bhd., Jendela 
Informasi Sdn. Bhd., Syarikat Muda Osman Sdn. Bhd., Perdana Marketways 
Sdn. Bhd., Rima Enterprise Sdn. Bhd. dan EDU Resources Sdn. Bhd. 
Apa yang diharapkan adalah bahan-bahan yang telah dicadangkan dan dibuat 
pembelian dapat dimaksimumkan penggunaanya sebaik mungkin oleh para 
pensyarah dan para mahasiswa/mahasiswi UiTM Cawangan Johor. 
UNIT PENYELIDIKAN & HARTA INTELEK: BENGKEL PENYELIDIKAN SIRI 1 
Oleh: Mawar Noor binti Abdullah 
i ihak Accounting, Business & Economy Research 
Centre (ABERC) dengan kerjasama Unit Penyelidikan 
Perpustakaan Tun Dr. Ismail, UiTM Cawangan Johor 
telah mengadakan Bengkel Penyelidikan Siri 1 pada 21 
Oktober 2014 (Rabu) di Bilik IT, Perpustakaan Tun Dr. 
Ismail 2. * • > 
P J K Seramai 36 orang peserta telah mengikuti bengkel ini 
• W yang terdiri daripada 23 orang staf UiTM dan 13 orang 
B ^0g^ " IP^I / Iagi dari Kolej Komuniti Ledang, Selandar dan Jempol. 
Penceramah yang terlibat ialah Dr. Raja Adzrin Raja Ahmad, Dr. Nor Balkish Zakaria dan Dr. Ahmad Razi 
Ramli. Bengkel ini diadakan bertujuan untuk:-
Memberi latihan secara teori dan praktikal kepada para penyelidik supaya mei 
penyelidikan dengan cara yang lebih berkesan. 
reka dapat melaksanakan 
Mempelajari bagaimana penyediaan bahan penyelidikan dapat membantu penyelidik dalam 
pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan mereka. • ** ,
 t \ 2 £> 
• Berupaya mengenalpasti dan mengakses maklumat daripada pelbagai sumber. 
BQ • • » ! : Z< ::* H 
Membina keyakinan diri supaya mampu melaksanakan penyelidikan dengan cekap, berkesan dan 
• berdikari. <-* 
Dengan penganjuran Bengkel Penyelidikan ini, diharapkan ianya dapat meningkatkan Iagi kemahiran para 
penyelidik dalam menghasilkan penyelidikan bermutu tinggi dan seterusnya menyumbang kepada 
penyelidikan universiti yang berkualiti. f^. ^ 
DARI LENSA KAMERA 
*—I 1 
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1. Bengkel Kemahiran Penggunaan Datastream 
2. Bacaan Yaasin 201*+ 
3. Hari Inovasi 201*+ 
*+. Majlis Perpisahan Pelajar Praktikal 
5. Sambutan Hari Raya 
6. Lawatan Ketua Pustakawan 







Lawatan IMAGE Fakulti Pengurusan Maklumat 
Kelantan 
Perpindahan Koleksi PTDI 
. Majlis Sambutan Maulidur 
Rasul 201*+ 
Minggu Destini Siswa 
Dis 201*+ -April 2015 
Lawatan QE-5S Unit Pengurusan 
Kolej NR 
i 3 T i > n 
PTDI 
BENGKEL KEMAHIRAN PENGGUNAAN DATASTREAM 
I erkhidmatan Datastream merupakan salah satu perkhidmatan 
pangkalan data atas talian yang disediakan oleh Perpustakaan Tun Dr. 
Ismail untuk kegunaan pelajar dan pensyarah terutama dari jurusan 
Pelaburan Perniagaan & Kewangan dan Perakaunan. Bengkel 
Kemahiran Penggunaan Datastream ini diadakan bertujuan untuk:-
• Memberi kefahaman, pendedahan dan panduan yang jelas kepada 
kakitangan tentang penggunaan Datastream 
• Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mengenai penggunaan 
Datastream dikalangan kakitangan Perpustakaan Tun Dr. Ismail. 
• Memberi penjelasan dan pendedahan tentang 
bagaimana cara yang terbaik untuk mengajar 
Datastream kepada pengguna 
• Mengenai pasti masalah yang dihadapi oleh 
pengguna untuk mengakses Datastream 
Bengkel ini telah diadakan pada 2U November 201U (Isnin) bertempat di Makmal Komputer 
Perpustakaan Tun Dr. Ismail 1. lanya dihadiri oleh 21 orang kakitangan Perpustakaan Tun Dr. Ismail dan 
disampaikan oleh Puan Mawar Noor Binti Abdullah. 
\H v. 
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PROGRAM X-PLORASI ILMU 
L i V j • A > '<* ' . 
Program X-Plorasi llmu telah' berlangsung dengan jayanya 
pada 15 Disember 201U, 10.00 pagi hingga 12.00 tengahari. 
X-plorasi llmu merupakan satu program yang komprehensif dan 
mempunyai beberapa objektif iaitu : 
• Memberi tunjuk ajar dan latihan secara teori dan praktikal 
kepada mahasiswa dan mahasiswi supaya mereka dapat 
melaksanakan tugasan dengan cara yang lebih berkesan. 
Mempelajari cara penggunaan OPAC dan pencarian buku 
di rak supaya mereka dapat memperoleh bahan dengan 
cepat dan pantas. 
Pelajar dapat mengenalpasti sumber maklumat yang relevan 
dan tepat dengan cara menggunakan rujukan yang terdapat 
di dalam buku. ^ ^ ^ ^
 % ^ ^ / 
Membina kemahiran mahasiswa dan mahasiswi dalam i JSL 
mengemukan sumber rujukan dalam setiap tugasan yang 
dihasilkan bagi mengelakkan plagiarism. 
Berupaya meningkatkan peminjaman buku yang terdapat di 
Perpustakaan Tun Dr. Ismail kerana pengenalan kepada sumber 
maklumat yang disampaikan kepada pelajar semester 1. 
njTDn 
KHARAR DARIKAMPUS PASIR 
Oleh: Nor Azelea binti Mohd Azahar 
JOM KE LIBRARY SIRI 1 2015 
Uom ke Library Siri 1 telah dilaksanakan pada 8 - 18 Februari 2015 yang lalu. 
Pelbagai aktiviti telah dirangka dan dilaksanakan bagi menjayakan program ini. Acara 
dimulakan dengan pertandingan Teka Silangkata dan Sudoku. Masa diberikan selama 
seminggu kepada peserta untuk menyiapkan set yang dipertandingkan. 
Acara lain adalah Dam Haji pada 11 Februari, Sahibba pada 12 Februari dan Carroi 
pada 16 Februari. Call of Duty adalah pertandingan kerjasama antara pihak PTDI 
dan unit IT yang dijalankan pada 15 Februari. Selain pertandingan yang menjanjikan 
hadiah yang lumayan kepada pemenang, turut terdapat in-house game yang 
disediakan sepanjang program berlangsung iaitu permainan ceper, dart dan batu seremban 
Menariknya, semua pertandingan melibatkan para pelajar dan staf. Di samping itu, 
beberapa tayangan filem turut diadakan sepanjang program berlangsung 
\TM COME, JOIN US A i • v i / / , \ ^ 
/Ada beberapa aktiviti hasil kerjasama di antara PTDI Kampus Pasir Gudang. Program hasil kerjasama 
dengan unit ACIS adalah ceramah agama dan pertandingan busana muslimah. Ceramah ini disampaikan 
oleh Ustazah Fatimah Syarha yang bertajuk "I want to be classy in syari'e way..". Beliau juga merupakan 
penulis novel yang bertajuk 'Cinta High Class'. Pertandingan busana muslimah dilaksanakan di ruang legar 
PTDI. Pertandingan ini hanya dapat ditonton oleh siswi sahaja. A 
Hasil kerjasama dengan Kelab Makers (MaC) berlangsunglah program Tinker Innovation & Entrepreneurship 
Challenge (T.I.E.C). Program ini merupakan program bercorak akademik 
berteraskan teknikal untuk merekacipta dan mengkaji semula produk terkini 
selaras dengan permintaan industri serta menanam sifat keusahawanan dalam m 
inovasi rekaan. JHT^^ ^SX^TTTT? i'l^J^iSl^ 
Pelbagai rekaan yang menarik 
muncul dan kepetahan pelajar 
untuk menyakinkan juri serta 
menarik kunjungan penonton 
program yang dianjurkan ini 
TINTA PUSTAKAWAN 
PERPUSTAKAAN KECIL PERCUMA" 
Oleh: Mawar Noor binti Abdullah 
erpustakaan Kecil Percuma atau lebih 
dikenali sebagai "Little Free Library" 
merupakan satu program yang semakin popular dan 
menjadi ikutan pada masa kini di seluruh dunia. lanya merupakan satu 
usaha murni yang mengalakkan kerjasama masyarakat setempat untuk 
mempromosikan budaya membaca. Perpustakaan Kecil Percuma ini 
berbentuk seperti rumah kecil yang mengandungi koleksi buku-buku 
peribadi yang menjadi kegemaran, diminati, memberi kesan kepada 
kehidupan, pengajaran dalam hidup dan seronok untuk dibaca. 
lanya diletakkan dihadapan rumah dan sesiapa pun boleh meminjam bahan bacaan yang disediakan tanpa 
sebarang kad, tanpa perlu membayar denda dan tidak perlu dipulangkan.Perpustakaan ini mengamalkan 
konsep perkongsian koleksi bahan bacaan sesama masyarakat setempat, jiran tetangga dan rakan-rakan. 
lanya dipunyai oleh semua orang dan adalah menjadi tanggungjawab bersama bagi memastikan bahan 
bacaan yang disediakan dijaga dan dipelihara dengan baik. Konsep Perpustakaan Kecil Percuma ini telah 
diinspirasikan oleh idea-idea daripada usaha: -
• Andrew Carnegie yang menyediakan 2,509 perpustakaan awam percuma sejak awal abad ke-19 
hingga abad ke-20. 
• Usaha Miss Lutie Stearns, seorang pustakawan yang membawa buku-buku ke 1,400 lokasi di 
Wisconsin melalui program "perjalanan perpustakaan kecil" antara tahun 1895 dan 1914 . 
• Kempen "ambil buku dan tinggalkan sebuah buku" yang dilaksanakan oleh sesetengah kedai-kedai 
kopi dan tempat-tempat awam. 
Diantara misi Perpustakaan Kecil Percuma ini iaiah untuk:-
• Menyokong bacaan awal kanak-kanak. 
• Menambah ilmu bagi remaja dan orang dewasa. 
• Meningkatkan kadar celik ilmu dikawasan kejiranan. 
• Menanamkan kesedaran tentang pentingnya membaca bagi mase 
depan yang lebih cemerlang. 
• Menghindari gejala tidak sihat dikalangan masyarakat. \ J • * 
Berikut merupakan cara-cara menggunakan perpustakaan ini:-
AMBIL - sesiapa pun boleh mengambil buku yang disukai dan diminati untuk dibaca. Didalam buku tersebut, 
kita dapat melihat siapa penyumbangnya dan siapa yang sudah membaca buku tersebut. 
XOJsfCjsi- buku-buku yang telah dibaca boleh dipulangkan di mana-mana perpustakaan kecil lain supaya 
buku tersebut dapat dibaca oleh orang lain. 
3X7U- sumbangkan buku baru atau buku kegemaran kita untuk bacaan orang lain pula. 
Perpustakaan Kecil Percuma ini dibina sendiri dan boleh dijadikan aktiviti bersama keluarga. Pembinaannya 
boleh menggunakan bahan-bahan terpakai dan mesra alam. Aktiviti pembinaan perpustakaan kecil ini dapat 
menggalakan penggunaan imaginasi dan kreativiti masing-masing. Bagi yang ingin turut serta dalam program 
ini, bolehlah merujuk kumpulan-kumpulan sokongan di facebook seperti Neighborhood Library Builders Guild 
dan banyak lagi kumpulan sokongan berkaitan untuk tunjuk ajar, justifikasi budget, tutorial, langkah demi lang-
kah pembinaan perpustakaan kecil, video dan nasihat-nasihat berguna yang lain. Disamping itu, kita juga 
boleh berkongsi cerita dan pengalaman bersama komuniti "Little Free P F ^ 
Library"diseluruh dunia serta memuatnaik gambar Perpustakaan Kecil 
Percuma yang dibina ke laman web mereka. Diantara kebaikan 
program Perpustakaan Kecil Percuma ini ialah:-
• menggalakan perkongsian ilmu 
mengajar masyarakat nilai-nilai murni seperti sikap memberi dan 
• menerima dengan ikhlas, amanah dalam menjaga pemberian orang lain 
membina kemahiran kreatif dan inovatif 
membincj hubungan baik sesama jiran dan rakan 
memupuk minat membaca 
melahirkan generasi cintakan ilmu 
• mewujudkan suasana kejiranan yang positif 
program khidmat kepada masyarakat 
>* 
Hingga Januari 2015 sebanyak 25,000 Perpustakaan Kecil 
Percuma ini telah dibina dan berdaftar diserata dunia dan 
semakin bertambah dari masa ke semasa. Untuk sama-sama 
menyertai program ini dan mendapatkan maklumat lanjut 
mengenainya, bolehlah melayari laman sesawang "Little Free 
Library" di http://littlefreelibrary.org/. 
uT»n 
TINTA PUSTAKAWAN 
PILIHAN PROFESION "PUSTAKAWAN" 
Oleh: Siti Rozana binti Mat Sanat 
Didang kerjaya seorang pustakawan tidak popular seperti kerjaya seorang doktor, guru, arkitek, polis 
dan tentera. Malah sedarl kita kecil lagi apabila ditanya tentang apakah cita-citanya kita apabila 
menlngkat dewasa, pastinya apa yang terllntas di fikiran dan di tulis adalah ingin menjadi seorang cikgu 
dan doktor. 
Sinonim dengan menyusun buku dan bertugas di kaunter, itulah persepsi orang ramai terhadap kerjaya 
sebagai pustakawan. Namun, pasti ramai yang tidak tahu apakah sebenarnya tugas sebagai ^ Pustakawan. 
Pustakawan mempunyai peranannya tersendiri dalam membudayakan 
ilmu di kalangan orang ramai. Menyediakan bahan rujukan yang lengkap 
di samping menyahut seruan negara agar menjadikan rakyat Malaysia suka 
kepada membaca adalah satu tugas yang perlu digalas oleh setiap pustakawan. 
Bertindak secara cekap, pantas dan tepat dalam memberi maklumat kepada 
pengguna seperti pelajar haruslah ada dalam diri seorang pustakawan. 
Pustakawan juga perlu bertindak sebagai fasilitator dan pendorong kepada 
pengguna dalam mengenal pasti maklumat yang tepat dan relevan. 
Selain itu, Pustakawan juga haruslah bijak dalam menghadapi era 
teknologi maklumat. Pada masa kini, pengguna boleh mendapatkanLI 1 3 i X _ / \ l v _ I / v l ^ N 
maklumat dengan mudah melalui jaringan internet seperti pencarian menggunakan google. Disinilah 
Pustakawan perlu memainkan peranan dalam memberi ilmu pengetahuan tentang Iain-Iain sumber yang 
boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat yang lebih sahih dan tepat. 
Selain daripada buku, pangkalan data atas talian, jurnal dan e-book adalah merupakan sumber yang 
tepat untuk membuat rujukan. Hal ini adalah kerana semua maklumat yang terkandung dalam sumber 
yang dinyatakan adalah hasil penulisan ahli-ahli akademik. w i ^ ' f \ 
Disamping itu, ilmu tentang plagiarisme perlu diperjelaskan lagi kepada pengguna atau pelajar. 
Pustakawan berperanan untuk memberi panduan kepada pengguna agar meletakkan sumber (citation) 
bahan yang diperolehi apabila merujuk sesuatu maklumat. Oleh itu, tidaklah mereka dikaitkan dengan 
istilah meniru atau menciplak idea. A 
Menggalas tugas sebagai pustakawan juga perlu sentiasa proaktif, inovatif dan kreatif dalam memberi 
perkhidmatan yang berkualiti. Tambahan pula, masyarakat masa kini begitu terdedah dengan media 
sosial yang pantas menjadi viral. ^ ^ 
Tanamkan amalan "IQRA" dalam kalangan masyarakat, jadikan mereka celik kepada ilmu, bijak menilai 
dan memilih manakah yang benar. ^ t f t f » - ^ 
Tidak kiralah di mana seorang pustakawan itu bertugas, perpustakaan negara, perpustakaan akademik 
mahupun perpustakaan awam dan desa, kerjaya sebagai pustakawan amat mulia kerana sentiasa 
menyampaikan dan menyalurkan ilmu yang bermanfaat. * ^ - , . 
• 
Either write something worth reading or do something worth writing. 
-Benjamin Franklin- ^ . ^ Y 
Si Reading is to the mind what exercise is to the body. -Joseph Addison-
n-Tnl l 
TINTA PUSTAKAWAN 
BANTU -MEMBANTU ADALAH AMALAN YANG; 
T ^ P U J I 
Qleh: Mohd Hafiz bin Kasirun 
I olong-menolong atau bantu-membantu adalah satu sikap dan sifat yang 
terpuji yang perlu ada dalam diri seseorang individu. Dengan tolong- menolong 
antara satu sama lain kita akan dapat membina hubungan yang baik sesama manusia. Tolong- menolong 
juga dapat memupuk rasa kasih sayang antara jiran tetangga, antara kawan, dan masyarakat. 
Rasulullah S.A.W bersabda: "Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan saudara Muslimnya daripada 
kesusahan dunia, Allah akan melepaskan darinya kesusahan pada hah akhirat. Sesiapa yang memudahkan 
urusan saudaranya, Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Sesiapa yang menutup satu 
keaiban saudaranya di dunia, Allah akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Allah membantu 
hamba-Nya selama mana hamba itu menolong saudaranya". 
Maka memang tidak salah jika disebut bahawa kita perlu bantu-membantu antara satu sama lain agar 
kehidupan kita akan lebih aman dan harmoni seterusnya membina satu ukhuwah atau persefahaman yang 
harmoni dikalangan sesama manusia. 
Persoalannya bagaimana dengan sifat amanah dalam diri penjawat awam yang berkhidmat di sektor awam 
di negara ini? Sejauh manakah mereka menyedari soal amanah dan tanggungjawab terutama dalam memberi 
perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat? 
Berapa ramai pula daripada pekerja itu beramanah dengan bekerja bersungguh-sungguh, berdisiplin, 
menepati waktu bekerja atau hanya bekerja sambil lewa atau berasa selesa di tempat kerja tanpa melakukan 
sebarang tugas yang diberikan dengan cemerlang dan mengikut KPI yang telah ditetapkan sepanjang tahun? 
Bayangkan sebagai pekerja selama lapan jam atau satu pertiga daripada kehidupan seharian kita dihabiskan 
di tempat kerja. Ini bermakna setiap hah yang dilalui seharusnya kita memperbetulkan niat kita bekerja 
kerana Allah dalam mengisi setiap usaha dan ikhtiar untuk mencapai amanah diri dalam pekerjaan. 
Sebagai pekerja Muslim yang telah diberikan amanah, kepercayaan dan tanggungjawab yang besar 
seharusnya kita berusaha mencapainya dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh; apatah lagi kita menyedari 
bahawa hasil daripada pendapatan itulah yang akan menjadi sumber rezeki yang halal dan punca kepada 
kebahagian untuk diri dan kesejahteraan keluarga kita sendiri. I 
Maka, setiap dari kita perlulah 
bantu-membantu antara satu 
sama lain dengan cara 
memberi semangat kepada 
sahabat-sahabat atau rakan 
sekerja supaya memberikan 
100% komitmen terhadap kerja 
yang sedang dilakukan. 
Janganlah terlalu berkira atau 
mengungkit bila mana pertolongan atau 
huluran bantuan diberikan atau telah diberi-
kan di masa akan datang kerana bantuan 
dan pertolongan yang telah diberikan sebe-
lum ini akan menjadi sia-sia dan tiada gan-
jaran di si Allah S.W.T. 
Konsep bantu membantu antara satu sama 
lain atau antara rakan sekerja hendaklah 
dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharap-
kan balasan dari mereka yang di bantu 
tersebut. Ini kerana, bantuan atau pertolon-
gan yang diberikan tanpa meminta balasan 
adalah satu sikap terpuji yang perlu diterap-
kan dalam diri setiap penjawat awam. 
sZl 
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AMANAH DAN IKTEGRITi 
Dalam konteks 




royong sahaja malahan 
perlu diperluaskan konsep 
bantu-membantu antara rakan 
sekerja. Seperti contoh, membantu 
staf yang bertugas di kaunter perkhidmatan 
bilamana kita melihat pelajaratau staf yang ingin mem-
buat pinjaman dan pemulangan beratur panjang. 
Selain itu juga, staf perpustakaan perlulah sentiasa 
memberikan bantuan kepada pelajar atau pengguna 
perpustakaan bila mana bantuan diperlukan seperti 
pencarian bahan menggunakan OPAC, pertanyaan 
berkenaan dengan EQPS, Online Databases, eQuip 
dan Iain-Iain lagi. * ^ , - „ , , 
Diharapkan bersama-samalah kita bantu-membantu 
antara satu sama lain di kalangan kita dan dalam 
masa yang sama dapat meringankan beban tugas se-
seorang dengan seikhlas hati tanpa mengharapkan 





Oleh: Idris bin Muhammad 
/Al lah ta'ala berfjrman dl dalam Al Qur'an surah Al 'Alaq ayat 1 sampai 5: 
"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu adalah Maha Pemurah.Yang mengajar 
(manusia) dengan perantaran qalam (alat tulis). Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." 
Iqra diterjemahkan dengan bacalah. la merupakan kata pertama dari wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi 
Muhammad saw melalui surah Al Alaq. Surah ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw untuk membaca. 
Membaca jambatan ilmu. Namun berapa banyakkah buku yang telah dibaca oleh kita 
ramai generasi sekarang yang membaca muka buku dari membaca buku 
kalangan rakyat Malaysia masih rendah. Secara purata rakyat Malaysia hanya i 
Sedarkah kita, negara kita yang sedang pesat membangun memerlukan rakyat 
maju setanding dengan negara maju. Persoalannya, adakah rakyat Malaysia 
bakal diperoleh apabila mereka membaca? Sebenarnya, terdapat pelb. 
mempraktikkan budaya membaca. 
Budaya membaca merupakan pemangkin kepada kemajuan negara. Kemajuan sesebuaiT 
pembangunan fizikal semata-mata tetapi juga diukur pada kemajuan intelektual rakyatnya. Rakyat yang berilmu 
mencerminkan kemajuan sesebuah negara dan mempunyai rakyat yang bertamadun tinggi. Sejarah telah 
membuktikan bahawa pembangunan tamadun keintelektualan manusia bermula daripada buku. Kemajuan Kota 
Baghdad telah muncul sebagai pusat penyebaran ilmu yang unggul di dunia suatu ketika dahulu disebabkan 
ledakan ilmu menerusi penulisan dan penterjemahan pelbagai buku dari seantero dunia. Melalui tabiat 
membacalah, kita dapat melahirkan modal insan bertaraf dunia. 
Membaca juga merupakan satu amalan yang amat berfaedah. Mereka yang banyak membaca akan memperoleh 
banyak kelebihan dan manafaat. Seseorang yang suka membaca akan mempunyai minda yang tajam dan 
cemerlang. Hal ini kerana. minda orang membaca akan sentiasa berkembang dan tidak jumud. Hal ini kerana, apa 
sahaja bahan bacaan seperti buku ilmiah, novel dan majalah boleh meransang pemikiran seseorang. Oleh yang 
demikian, jelaslah bahawa pemikiran orang yang mengamalkan tabiat membaca akan sentiasa kreatif, kritis dan 
berinovatif. • < > 
'M 
Seseorang yang mengamalkan tabiat membaca juga akan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan 
daya ingatan khususnya pelajar. Pelajar yang membaca lebih luas pengetahuan akalnya sekaligus dapat 
mendorong untuk lulus dengan cemerlang dalam akademik. Kejayaan ini beKaku kerana banyak fakta yang dapat 
dihafal apabila pelajar banyak membaca. Selain itu, membaca juga dapat membantu pelajar memahami sesuatu 
mata pelajaran dengan cepat dan mudah. 
Tabiat membaca merupakan aktiviti masa senggang yang sangat berfaedah. Masa itu emas, oleh itu seseorang 
seharusnya mengisi masa lapang dengan berfaedah seperti mengamalkan hobi membaca buku. Ingatlah, bila 







Oleh: Nor Azelea binti Mohd Azahar 
L-mosi adalah perasaan gembira, sedih, marah, suka, kecewa, takut, murung 
dan sebagainya. Terdapat dua jenis emosi, iaitu emosi negatif dan positif. Perasaan 
suka sering dilihat sebagai emosi positif kerana ia sering membawa keseronokan dan kegembiraan. 
tensi meft 
Manakala perasaan benci dan marah pula sering dilihat sebagai negatif, kerana ia membawa kepada 
kepayahan dan kesukaran. Walaubagaimanapun, emosi benci dan marah berpo njadi positif serta 
membawa kebaikan jika dibimbing secara lebih rasional. \ \ ^ k T 
Murka, radang, buat perangai, berang, panas baran atau geram, semcranya fy 
pelbagai tahap yang mencerminkan emosi lumrah setiap manusia. Yatog' 
perkataan-perkataan itu ialah kekerapan dan kekerasannya. Sesetengah otehi 
sekali sekala iaitu apabila perlu sahaja sementara yang lainnya sepanjang m 
MA ;na RAH dalam 
inbezajon makna 
~ fesa marahnya 
Seseorang akan merasa marah jika dia sentiasa ditekan. Mereka juga merasa marah apabila keadaan terlalu 
mengecewakan atau tidak dapat mengubati hati yang terluka dan akan tiba-tiba '-"mi^Smpkan". Perasaan 
marah memang wujud dalam setiap diri manusia tetapi sebagai rakyat MalaysiaYxita per)u meluahkan rasa 
marah secara bersopan santun bersesuaian dengan masyarakat negara kita yang kaya dengan budi bahasa 
dan adat resam ketimuran yang menekankan unsur hormat-menghormati satu sama lain. 
Kita perlu sedar bahawa kemarahan yang sudah sekian lama tersimpan dalam hati boleh menyebabkan 
ketegangan dan tekanan yang serius, tidak bolehtkiur dan hilang selera makan. Perasaan marah yang tidak 
diluahkan adalah faktor penting yang menyebabkan penyakit ulcer" perut, tekanan darah tinggi, migrain, dan 
pembengkakan usus besar (colitis). Hanya kerana MARAH, pelbagai penyakit datang kepada kita dengan 
sendirinya. ^ ^ ^ ^ ^ \ 
Oleh yang demikian pelbagai cara boleKkita Iakukan bagi meluahkan perasaan marah dengan cara yang 
sopan iaitu; \ * — 
Tunjukkan kemarahan anda^ secara sihat dengan bersukan: 
Bawa berbincang dan jadikan ia sesuatu tabiat dan jangan marah sesuka hati kerana boleh jadi 
orang lain tidak menyedari bahawa anda tidak berpuesfjati kerana hanya kita yang tahu apa yang 
kita rasa dan fikirkan, bukannya orara lain; v ^ A / s ^ r * 
Rehat sebentar seperti menarikriafasT>oleh r^rraarjtu bertenang: 
Berfikir sebelum bertindak iaitu s^belum menghenWrkan kata-kata yang kurang enak dan boleh 
menyesal dikemudian hah keranaitelah melepaskgn rasa marah pada waktu yang salah, punca 
yang salah dan orang yang salah; 
Ubah persekitaran iaitu tukar tempat atau keluar dari tempat yang handak marah kerana ia 
mungkin menyebabkan lebih mudah marah; 
Jangan biarkan perasaan marah terkumpul. Ramai yang mengambil sikap menyendiri apabila 
marah. Meluahkan perasaan marah dengan cara yang betu! boleh membawa sedikit kelegaan dan 
ketegangan; ^ \ / ^ V T 
Redakan perasaan marah. Apabila perasaan itu tidak boleh diluahkan secara langsung, cuba 
melibatkan diri dalam sesuatu hobi amatlah digalakkan. 
Berjenaka, membaca atau menonton sesuatu yang berhumor juga boleh mengurangkan rasa 
marah. ^ ^ 
Apabila mendapati terdapat perasaaan marah yang membuak-buak dalam diri, pergi melihat wajah sendiri di 
cermin, boleh dilihat betapa buruknya rupa sendiri ketika kita sedang marah. Apabila datang marah, 
banyakkan membawa berzikir kerana marah itu datangnya daripada syaitan. Kemarahan yang terpendam 
dalam hati orang yang bertakwa ialah memberi kemaafan, 
bersikap toleransi dan berlapang dada. Selain itu, 
ia juga memberi maksud supaya jangan diikuti rasa 
marah yang membahang tetapi cuba mengawalnya 
sedaya upaya. 
20 
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KARYASTAF 
ANTARA AD AT, ADAB VS HUKUM. PILIHLAH 
HUKUM; 
Oleh: Rosmawaii binti Hj. Basiran 
ISTERI BOLEH BERSALAM 
DENGAN: 
•^CAdik beradlk perempuan suami 
•^CBapa & emak 
-^CDatuk & nenek suamj 
-^CMoyang suami 
^SCAnak-anak saudara (Perempuan) belah 
suami 
"•^CSaudara mara (Perempuan) belah 
suami 
SUAMI BOLEH BERSALAM 
DENGAN: 
^CAdik beradik lelaki isteri 
^CBapa & emak isteri 
-^CBapa saudara isteri 
^CDatuk & nenek isteri 
-^CMoyang isteri 
^CAnak-anak saudara (lelaki) belah isteri 
•^CSaudara mara (lelaki) belah isteri 
WAJIB BERHIJAB & HARAM 
BERSALAM 
^XBapa tiri suami 
"^CAdik beradik lelaki suami 
"^CAnak-anak saudara (lelaki) belah 
suami 
"r^Datuk tiri suami 
"T^Saudara mara (lelaki) suami 
i A t t 
HARAM BERSALAM 
^C Adik beradik perempuan isteri 
«^ C Emak saudara isteri 
•^CAnak-anak saudara (perempuan) 
belah isteri 
"^CEmak tiri isteri, nenek tiri isteri 
•^C Saudara mara (perempuan) belah 
isteri 
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10 SURAH DALAM 
>AL-QURAN 





mencegah kehausan di hari kiamat 
Surah Al Mulk mencegah siksa kubur 
lit-
Surah Ad Pukhan 
mencegah kes^ sahar4-dr-har4-k4amat-
Surah Waqi'ah mencegah kefakiran 
Surah-AI Keutsar-mencegah permusuhan 
Surah Al Kafirun mencegah kekufuran ketika di cabut roh 
Surah al Ikhlas mencegah kemunafikan 
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htp://fenditazkirah.blogspot.com/2015/03/pergaulan-lelaki'dan'wanita-dalam-islam 
\+ ' https://perkarahati.wordpress.com/201U/02/0U/ 10-surat-ahquran-dan-IO-pencegahnya/ 
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NUKILAN PELAJAR PRAKTIKAL 
SUNNAH-SUNNAH PEMAKANAN RASULULLAH 
S.A.W 
Oleh: Norazra binti Rahmat 
Oesungguhnya ilmu Allah itu luas dan meliputi segenap sisi, tidak memiliki kekurangan dan tidak tersentuh 
kekeliruan. Sesungguhnya ilmu manusia itu adalah terbatas dan menerima tambahan serta di liputi kesalahan. 
Dengan berlandaskan Al-Quran, Hadis dan sunnah-sunnah Rasullullah SAW seseorang dapat menambah 
ilmu pengetahuan serta menerapkannya untuk dijadikan amalan kehidupan seharian. Di dalam zaman 
kerosakan dan ujian bagi ummah ini ialah apabila sunnah dalam keadaan diejek-ejekan, dan apabila amalan 
mereka yang bukan Islam dipandang tinggi seperti masa kini. Seseorang muslim yang menghidupkan satu 
sunnah akan diberi ganjaran seratus syahid oleh Allah SWT. Sesungguhnya Sunnah itu meliputi banyak aspek 
seperti solat, pemakanan, pakaian dan sebagainya. Di dalam artikel ini akan di tekankan sunnah-sunnah yang 
merangkumi aspek pemakanan, ,makan, minum dan kesihatan 
Terdapat beberapa makanan yang Rasulullah SAW telah makan dan yang menjadi kelazimannya ialah daging 
unta, lembu, biri-biri, kambing, ayam, arnab, rusa, burung halal dan ikan. Selain daripada itu, ialah kurma, 
barli, roti gandum, madu, anggur, cuka, minyak zaitun. Terdapat juga makanan yang Rasulullah SAW telah 
nyatakan kelebihannya seperti limau, bawang, bawang putih, habbatus saudaa', biji sawi, halia kering, pokok 
lidah buaya (Mufti E.M.H. Salejee, 2003). 
Nabi SAW berkata "Rumah yang tidak ada kurma adalah seperti rumah yang tidak ada makanannya (Bukhari 
dan muslim). Mengikut Drs. H. Abujamin Roham (1990) Rasulullah SAW tidak mencela makanan dan 
terdapat larangan bagi mencela makanan. Sunnah untuk menyimpan cuka dan madu di dalam rumah 
(Tirmizi). 
"Tidak pernah Rasul SAW, mencela makanan selamanya. Jika beliau suka dimakannya, dan jika tidak suka 
ditinggalkannya". (H.R Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah) 
Dalam sunnah makanan yang ditulis oleh (Mufti E.M.H. Salejee, 2003) hendaklah basuh dan berkumur mulut 
sebelum dan selepas makan (Tarmizi). Rasulullah-pernah mendorong orang ramai supaya jangan makan 
terlalu banyak dan baginda bersabda sepertiga perut hendaklah bagi makanan, sepertiga bagi air dan 
sepertiga baki hendaklah dikosongkan. Rasulullah SAW makan hanya apabila lapar dan berhenti makan 
apabila baginda masih boleh makan iaitu baginda tidak makan sehingga kenyang. Sekiranya kita makan 
dengan kenyang maka malas akan menguasai din. Sesungguhnya kenyang itu adalah pedang syaitan. 
"Hindarilah perut yang kenyang, kerana boleh merosakkan agama, menimbulkan penyakit dan membuat 
malas dalam ibadat" (Abu Nuaim). t / / / % . * y 
Bagi etika pemakanan Rasulullah SAW banyak memberi kita contoh-contoh- etika pemakanan. Hendaklah 
makan dengan tangan kanan, begitu juga apabila mengambil makanan atau memberi makanan kepada 
seseorang, tangan kanan hendaklah digunakan (Ibnu Majah). Selain itu, terdapat juga sunnah untuk minum. 
Menurut Khasail Nabawi, air dan segala minuman yang halal hendaklah diminum dengan tangan kanan 
kerana Syaitan menggunakan tangan kiri bagi makan dan minum. Dari kecil kita sudah di ajar untuk 
menggunakan tangan kanan bagi melakukan sebarang perkara seperti makan dan minum. 
Selain itu, Rasulullah SAW malarang minum dengan berdiri (Zaadul Maad). Menurut Abu Daud Janganlah 
tiup ke dalam air panas untuk menyejukkannya dan menurut Zaadul Maad air yang terlalu panas dan terlalu 
sejuk adalah b£'bahaya untuk kesihatan. Apabila Asma' binti Abu Bakar mendapat kiriman bubur, dia 
menyuruh untuk meletakakan bubur itu dimeja dan menutupnya sampai kepulan asap dan panasnya hilang, 
Asma' berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW berkata "Ini lebih berkat". (H.R Bukhari). sndenaar 
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lah keluargamu serta umatmu mendirikan 
lah engkau tekun bersabarlah menunaikan-
\ya. K mi UdBk meminta rezeki kepadamu, (bahkan) Kamilah 
yang memberi rezeki kepadamu. Dan (ingatlah) kesudahan 
yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa" 
(Surah Toha : 132) 
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